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大
榮
一
今
日
は
、
精
神
主
義
の
課
題
の
第
三
講
、
「浄
土
の
思
慕
」
あ
る
い
は
「浄
土
へ
の
思
慕
」
で
す
。
昔
か
ら
の
言
葉
を
使
い
ま
す
な
ら 
ば
、
浄
土
の
欣
求
あ
る
い
は
浄
土
へ
の
欣
慕
と
い
う
こ
と
で
も
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か 
ら
ヽ
浄
土
教
の
本
筋
か
ら
言
え
ば
欣
慕
と
言
う
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
が
、
私
に
は
思
慕
と
い
う
言
葉
の
方
が
親
し
み
が
あ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
浄
土
を
欣
う
と
い
う
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
何
と
な
し
に
浄
土
が
思
わ
れ
、
 
そ
し
て
慕
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
「浄
土
へ
の
思
慕
」
と
い
う
題
に
し
て
お
き
ま
す
。
思
想
は
運
命
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
浄
土
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
こ 
と
が
、
私
の
一
生
の
運
命
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
運
命
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
命
が
、
自
分
の
一
生 
が
運
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
性
格
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
何
を
何
と
思
う
か
と
い
う 
こ
と
が
そ
の
人
の
一
生
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
書
物
を
読
み
ま
し
た
ら
、
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
い
う
こ
と 
が
出
て
い
て
、
ロ
ゴ
ス
は
理
性
で
あ
り
パ
ト
ス
は
感
情
で
あ
る
と
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
い
の
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
し
そ
の
パ
ト
ス
と
い
う
言
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
り
ま
し
て
、
第
一
に
は
運
命
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
不
幸
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
は
受
難
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
第
四
に
は
熱
情
す
な
わ
ち
情
熱
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
パ
ト
ス
と
い 
う
言
語
に
は
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど' 
不
幸
せ
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
に
、
こ
と 
に
我
々
は
運
命
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
不
幸
せ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
し
に
、
そ
れ
に
よ 
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
困
難
に
出
会
う
。
だ
か
ら
運
命
は
受
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
受
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
通
さ
ず
に
、
そ
こ
に
感 
情
が
燃
え
て
く
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
パ
ト
ス
は
情
熱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
読
み
ま 
し
て
、
ど
う
し
て
自
分
は
浄
土
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
今
さ
ら
思
う
の
で
あ
り 
ま
すそ
れ
を
話
す
と
い
う
こ
と
は
自
己
を
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
よ
し
ま
す
が
、
そ
の
浄
土
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
ち
ば
ん
最
初
に
書
き 
ま
し
た
も
の
は
『
彼
岸
の
世
界
』
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
学
校
の
教
壇
に
立
ち
ま
し
て
三
、
四
年
目
で
あ
り
ま
し
た
か
、
『
浄
土
論
』
の 
講
義
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
『
浄
土
論
』
の
解
釈
を
し
て
『
彼
岸
の
世
界
』
と
い
う
書
物
を
書
き
ま
し 
て
、
そ
れ
を
岩
波
書
店
か
ら
出
版
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
彼
岸
の
世
界
』
の
い
ち
ば
ん
最
初
に
、
「彼
岸
の
世
界
—
 
そ
れ
は
吾
々
の
ま
だ
見
ぬ
真
実
の
国
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
懐
か
し
き
魂
の
郷
里
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
、 
「
そ
こ
は
ま
だ
見
ぬ
世
界
に
し
て' 
ま
た'8
か
し
き
魂
の
郷
里
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
い
た
し
ま
し
て' 
何
度
も
そ
う
言
う
て
き
ま
し 
た
。
こ
れ
は
生
涯
を
貫
い
て
の
私
の
歌
で
あ
る
と' 
こ
う
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
魂
の
郷
里
と
い
う
言
葉
を
近
頃
は 
か
ら
ず
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガI
に
「故
郷
の
夕
べ
に
お
け
る
挨
拶
」
と
い
う
、
故
郷
を
慕
う
す
な
わ
ち
郷
愁
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
講
演
が 
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
 
こ
の
学
校
の
幡
谷
さ
ん
と
話
し
て
い
て
聞
き
ま
し
て
た
い
へ
ん
に
お
も
し
ろ
く
思
い
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
そ
れ
を 
読
ん
で
み
た
の
で
す
が
、
そ
の
初
め
は
「夕
べ
は
、
そ
れ
が-
日
の
夕
暮
れ
で
あ
れ
、
人
生
の
夕
暮
れ
で
あ
れ
、
夕
べ
と
は
焦
慮
の
時
節 
で
あ
り
ま
す
。
焦
慮
す
る
と
は
瞬
時
の
う
ち
に
自
分
を
集
中
す
る
こ
と
を
言
う
。
だ
か
ら
そ
の
た
め
に
今
こ
こ
で
我
々
に
許
さ
れ
て
い
る 
の
は
ほ
ん
の
一
瞬
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
瞬
で
充
分
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
、
 
何
か
し
ら
感
銘
の
深
い
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
西
谷
先
生
が
そ
れ
を
解
釈
し
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
そ
の
文
章
の
方
が
か
え
っ
て
ハ
イ
デ
ッ 
ガ
ー
の
講
演
そ
の
も
の
よ
り
も
私
ら
に
は
わ
か
り
易
い
で
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
自
分
が
か
つ
て
も
う
五
十
年
も 
前
に
、
浄
土
は
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
た
こ
と
を
は
か
ら
ず
も
思
い
起
こ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今
日
は
そ
こ
か
ら
ー 
つ
話
を
始
め
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
我
々
は
魂
の
郷
里
を
忘
れ
て
い
る
、
そ
し
て
忘
れ
て
も
い
い
こ
と
に
な
っ 
て
し
ま
っ
て
い
る
、
そ
し
て
我
々
は
住
み
つ
け
ぬ
世
界
へ
放
り
出
さ
れ
て
い
る
、
い
っ
た
い
我
々
は
現
代
に
生
き
て
い
る
と
い
う
が
、
現 
代
と
い
う
の
は
我
々
の
全
く
住
み
つ
け
な
い
、
少
し
も
落
ち
着
き
の
な
い
所
へ
ひ
き
回
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
巧
み
に 
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
だ
い
た
い
現
代
は
人
間
喪
失
の
時
代
で
あ
る
と
か
、
人
間
性
復
活
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
自 
分
の
実
存
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
あ
そ
う
い
う
も
の
か
な
あ
と 
思
う
て
は
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
描
写
し
て
お
り
ま
す
も
の
を
見
ま
す
と
、
否
応
な
し
に
そ
れ
が
現
代
と
い
う 
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
現
代
と
い
う
も
の
は
い
わ
ゆ
る
故
郷
喪
失
の
時
代
で
あ
っ
て
、
故
郷
と
い
う
も
の
を
全
く
忘
れ
て
し
ま
い
、
 
乃
至
は
忘
れ
て
も
い
い
、
あ
る
い
は
忘
れ
た
方
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ 
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
に
お
き
ま
し
て
は
、
私
が
か
つ
て
、
魂
の
郷
里
で
あ
り
、
そ
し
て
我
々
が
こ
の
世
と
称
し
て
い 
る
も
の
は
実
は
い
つ
迷
い
出
た
か
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
旅
路
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
そ
の
感
覚
と
は
、
あ
る
い
は
相
当
に 
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
、
そ
の
故
郷
こ
そ
浄
土
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
浄
土
と
は
す
な
わ
ち
我
々
の
故
郷
で
あ
る
、
 
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
た
だ
何
か
故
郷
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
は
い
ま
す
が
、 
そ
の
故
郷
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
ヽ
そ
れ
は
い
ず
れ
彼
の
哲
学
と
い
う
も
の
に
も
関
係
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
と
に
か
く
そ
う 
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
る
だ
け
で
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
に
か
え
っ
て
あ
あ
い
う
人
た
ち
の
言 
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
を
ひ
き
つ
け
る
何
か
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
昨
日
、
三
毒
段
・
五
悪
段
に
つ
い
て
、
親
鸞
聖
人
も
お
そ
ら
く
読
む
時
は
お
読
み
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
自
分
と
し
て
は
語
る
に
耐
え
な
か
っ
た
の
で
な
い
で 
し
よ
う
か
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
違
っ
た
意
味
に
お
き
ま
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
う
い
う
も
の
を
見
る
と
、
西
谷
先
生
の
解
釈
の 
よ
う
に
言
う
と
な
る
ほ
ど
と
思
う
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
私
の
口
か
ら
は
っ
き
り
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
で 
あ
っ
て
、
そ
し
て
魂
の
郷
里
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
前
に
言
い
ま
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
私
の
運
命
と
な
り
、
そ
の
た
め 
に
大
谷
大
学
を
一
時
は
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
 
あ
る
い
は
広
島
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を 
思
い
ま
す
と
い
う
と
、
何
か
こ
う
故
郷
に
寄
す
る
と
い
う
題
目
は
一
つ
な
つ
か
し
い
も
の
に
出
会
う
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
あ
り
ま 
す
。
二
さ
て
、
浄
土
は
未
見
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
魂
の
郷
里
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
た
人
は
い
っ
た
い
誰
な
の
で
あ 
ろ
う
か
。
私
は
自
分
の
言
葉
と
し
て
言
う
た
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
感
じ
を
最
も
持
っ
て
お
ら
れ
た
方
は
善
導
大
師
で 
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
善
導
大
師
ほ
ど
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
世
厭
う
べ
し
浄
土
欣
う
べ
し
と
い
う
感
じ
の
強
い 
方
は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
善
導
大
師
に
と
っ
て
は
そ
の
浄
土
こ
そ
実
は
本
国
な
の
で
す
。
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と 
は
迷
い
の
世
界
か
ら
悟
り
の
世
界
へ
往
く
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
す
べ
て
見
知
ら
ぬ
世
界
へ
往
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ 
り
ま
す
が' 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
本
国
へ
帰
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
今 
朝
さ
っ
そ
く
御
聖
教
の
善
導
大
師
の
と
こ
ろ
を
開
い
て
見
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
『
法
事
讃
』
の
下
巻
に
、
「
い
ざ
い
な
ん
、
他
郷
に 
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
仏
に
従
い
て
家
に
帰
せ
よ
、
本
国
に
還
り
ぬ
れ
ば:
：:
」
と
い
う
「従
仏
帰
家
還
本
国
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま 
す
。
「
い
ざ
い
な
ん
、
他
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
『
観
経
四
帖
疏
』
に
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
し
て
『
教
行
信 
証
』
の
「証
巻
」 
「真
仏
土
巻
」
に
も
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
郷
と
い
う
の
は
つ
ま
り
人
間
の
そ
の
生
活
で
あ
り
ま
す
。
人
間
世
界
は
他
郷
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
住
み
な
れ
ぬ
世
界
で
あ
っ
て
全
く
よ
そ
の
国
で
あ
り
、
そ
こ
に
長
く
と
ど 
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
、
 
い
ざ
い
な
ん
、
 
さ
あ
帰
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
こ
へ
還
る
の
か
と
い
う
と
、
 
本
国
に
還
る 
と
、
は
っ
き
り
と
浄
土
を
本
国
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
善
導
大
師
の
胸
中
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
り
ま
し 
よ
う
か
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
『
般
舟
讃
』
で
す
が
、
「慶
ば
し
い
か
な
人
身
を
得
て
要
法
を
聞
き
、
頓
に
他
郷
を
捨
て
て
本
国
に
帰 
ら
ん
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
世
界
に
生
ま
れ
て
そ
し
て
尊
い
法
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
慶
び
、
そ
の
お
か
げ
で
、
 
よ
そ
の
国
す
な
わ
ち
放
り
出
さ
れ
た
世
界
、
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
そ
う
い
う
住
み
つ
け
ぬ
世
界
を
捨
て
て
、
 
そ
し
て
本
国
に
帰
る
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
す
る
と
、
浄
土
と
は
我
々
に
と
っ
て
の
本
国
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
感 
覚
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
浄
土
は
見
知
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
は
、
浄
土
を
願
う
人
に
と
っ
て
は
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
浄
土
と
い
う
の
は
本
国
で
あ
る
、
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と 
い
う
こ
と
は
本
国
に
か
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
な
言
い
表
わ
し
方
と
い
う
の
は
、
昔
の
真
宗
学
界
に
は
好
ま
し
か
ら
ぬ
こ
と
で 
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
法
然
上
人
や
源
信
僧
都
の
よ
う
な
方
は
、
「化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば
本
土
に
か
え
る
と
し
め
し 
け
り
」
あ
る
い
は
「化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば 
浄
土
に
か
え
り
た
ま
い
に
き
」
で
、
衆
生
済
度
が
す
め
ば
本
国
へ
お
帰
り
に
な
る
と
い 
う
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し
我
々
に
と
っ
て
は
本
国
と
い
う
の
は
む
し
ろ
こ
の
迷
い
の
世
界
が
本
国
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う 
す
れ
ば
見
知
ら
ぬ
世
界
、
ま
だ
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
仏
の
国
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
で
き
る
け
れ
ど
も
、
浄
土
が
我
ら
の
本
国 
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
異
端
的
だ
と
い
っ
て
あ
ま
り
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
善
導
大
師
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
に
何
か
私
た
ち
は
否
と
言
え
な
い
も 
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
に
も
そ
う
い
う
お
気
持
ち
と
い
う
も
の
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
ま
す
と
、
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
「観
音
勢 
至
自
来
迎
」
の
そ
の
「来
迎
」
の
二
字
を
解
釈
し
て
、
「
「来
迎
」
と
い
う
は
、
「来
」
は
、
浄
土
へ
き
た
ら
し
む
と
い
う
。
こ
れ
す
な
わ
ち
若
不
生
者
の
ち
か
い
を
あ
ら
わ
す
御
の
り
な
り
。
穢
土
を
す
て
て
、
真
実
報
土
に
き
た
ら
し
む
と
な
り
。
す
な
わ
ち
他
力
を
あ
ら
わ
す 
御
こ
と
な
り
。
ま
た
「来
」
は
、
 
か
え
る
と
い
う
。
か
え
る
と
い
う
は
、
願
海
に
入
り
ぬ
る
に
よ
り
て
、
か
な
ら
ず
大
涅
槃
に
い
た
る
を
、 
法
性
の
み
や
こ
へ
か
え
る
と
も
う
す
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り' 
浄
土
の
さ
と
り
を
う
る
と
い
う
こ
と
は
法
性
の
み
や 
こ
へ
か
え
る
こ
と
で
あ
る
、
 
だ
か
ら
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
我
ら
の
あ
る
べ
き
世
界
へ
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
浄
土
は
未
来
で
あ
り
ま
す
。
本
国
へ
か
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ 
ば
、
本
来
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
本
来
の
世
界
と
未
来
の
世
界
と
は
一
つ
で
あ
る
、
未
来
の
世
界
は
本
来
の
世
界
で
あ
る' 
と
い
う
こ 
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
、
私
が
未
見
の
世
界
で
あ
っ
て
ま
た
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
時
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ 
る
か
と
い
う
と
、
『
彼
岸
の
世
界
』
を
読
み
な
が
ら
、
「彼
岸
の
世
界
—
そ
れ
は
吾
々
の
ま
だ
見
ぬ
真
実
の
国
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た 
懐
か
し
き
魂
の
郷
里
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
此
岸
の
世
界
は
、
住
み
慣
れ
し
虚
偽
の
国
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
そ
の
流
浪
の
始
を
忘
れ 
ら
れ
し
他
郷
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
世
界
は
い
っ
こ
こ
へ
迷
い
出
た
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
そ
の
旅
路
で
あ
る
、
だ
か
ら
我
 々
の
宗
教
生
活
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
此
岸
の
世
界
を
悲
し
ん
で
は
る
か
に
彼
岸
の
世
界
に
あ
ら
ん
と
願
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
、
こ 
う
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
が
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も 
の
と
浄
土
と
い
う
も
の
と
が
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
今
日
の
人
々
は
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
は 
あ
る
意
味
で
幸
せ
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
や
浄
土
と
い
う
も
の
に
つ
い 
て
み
ん
な
わ
か
っ
て
そ
し
て
講
義
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
私
た
ち
の
時
代
に
は
ど
う 
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
実
在
と
い
う
こ
と
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
実
在
、
 
浄
土
の
実
在
、
そ
の
実
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
何
と
言
い
ま
し
て
も
こ
の
世
の
ほ
か
に
浄
土
が
実
在
す
る
と
言
い
ま
し
た
時
に
、
そ 
の
実
在
の
あ
り
方
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
と
も
か
く
も
日
本
の
隣
り
に
イ
ン
ド
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
で
な
い
あ
り
方
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
あ
り
方
な
の
で
あ
る
か
。
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
と
か 
あ
る
い
は
浄
土
が
あ
る
と
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
形
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
何
と
か
し
て
解
い
て
い
こ
う
と
い
う
、
そ 
う
い
う
こ
と
が
結
局
こ
う
い
う
言
葉
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
三
一
 
つ
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
私
だ
け
で
な
く
し
て
真
宗
の
学
問
と
い
う
も
の
を
ほ
ん
と
う
に
身
に
つ
け
よ
う
と
す 
る
人
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
時
代
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
ら
の
大
先
輩
で
関
根
仁
応
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
 
こ
の
方
は
ま
あ
真
宗
の
学
と
い
う
の
を
よ
く
わ
か
っ
て
お
ら
れ
た
方
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
が
本
山
の
教
学
部
長
で
あ
っ
た
時 
に
私
ら
を
集
め
て
、
そ
の
時
は
山
辺
習
学
、
赤
沼
智
善
、
山
田
文
昭
、
多
田
鼎
、
あ
る
い
は
佐
々
木
月
樵
と
い
う
よ
う
な
人
々
が
お
ら
れ 
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
々
を
集
め
て
、
そ
し
て
ま
ず
第
一
に
、
阿
弥
陀
と
は
何
で
あ
る
か
、
仏
と
は
何
ぞ
や
、
と
い
う
問
い
を
出
し 
て
み
ん
な
の
意
見
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
多
く
の
方
の
答
え
は
、
阿
弥
陀
と
は
限
り
な
き
慈
悲
で
あ
る
、
あ
る
い
は 
智
慧
と
慈
悲
と
の
限
り
な
き
も
の
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
問
題
を
出
さ
れ
た
関
根
さ
ん
に
す
れ 
ば
、
そ
う
い
う
答
え
は
別
に
聞
き
た
く
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
佐
々
木
月
樵
さ
ん
の
答
え
だ
け
は
ち
よ
っ
と
お
も
し
ろ
い 
の
で
す
。
仏
と
は
能
所
を
転
換
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
す
る
者
が
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
ず
い 
ぶ
ん
お
も
し
ろ
い
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
自
覚
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
に
、
我
、
我
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の 
我
は
我
を
見
る
と
い
う
時
に
、
知
る
我
と
知
ら
れ
る
我
が
あ
る
。
そ
の
知
る
我
と
知
ら
れ
る
我
を
転
換
し
て
、
見
る
者
は
見
ら
れ
る
者
で 
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
転
換
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
宗
教
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
月
を
見
る
。
そ
の
月
を
見
る
と
い 
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
月
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
 
ど
こ
ま
で
も
我
と
い
う
の
は
見
る
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
聖
道
の
慈
悲
で
あ
っ
て
、
真
宗
で
は
見
る
者
は
見
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
そ
こ
に 
見
る
者
を
思
う
て
い
く
の
が
、
 
そ
れ
が
如
来
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
方
は
後
は
察
す
べ
し
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
る
の 
で
や
は
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
お
も
し
ろ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
も
う
お
ら
れ
な
い
し
、
誰
も
そ
の
説
を
出
さ
な 
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
清
沢
満
之
先
生
は' 
如
来
と
は
我
を
し
て
我
た
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
よ
く
考
え 
て
み
る
と
な
か
な
か
い
い
お
考
え
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
我
を
し
て
我
で
あ
ら
し
め
る
も
の
が
、
そ
れ
が
仏
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
 
そ
の
場
所
に
は
惜
し
い
か
な
曾
我
先
生
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
曾
我
先
生
が
お
ら
れ
る
と
も
っ
と
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
だ
ろ
う 
と
思
い
ま
す
。
曾
我
先
生
の
お
考
え
の
中
に
も
か
な
り
こ
れ
が
私
は
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
と
は
我
を
し
て
我
た
ら
し
む
る
も 
の
な
の
だ
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
自
分
を
し
て
自
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
が' 
そ
れ
が
如
来
と
い 
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
神
に
通
ず
る
実
存
主
義
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る 
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
私
は
、
如
来
と
は
内
観
の
極
限
に
あ
る
も
の
と' 
こ
う
答
え
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
何
故
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
か
と
、
 
ず
い
ぶ
ん
や
か
ま
し
か
っ
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
と
い
う
も
の 
が
自
分
に
は
親
し
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
「極
限
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
極
限
と
い
う 
言
葉
は
、
 
勿
論
、
数
学
の
書
物
を
の
ぞ
い
て
、
あ
あ
そ
う
か
と
思
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。
極
限
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
は
今
日
の
数
学
か
ら
い
え
ば
い
ろ
い
ろ
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
私
が
非
常
に
お
も
し
ろ
く
思
い
ま
し
た
こ
と
は
、
こ 
う
い
う
こ
と
で
す
。̂
十
よ4
~
^
十
よ
十:
、
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
加
え
て
い
く
と
、
そ
の
極
限
は
一
つ
に
な
る
と
、
こ
う
い
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
極
限
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
で
す
。
し
か
し
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
ー
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
 
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
極
限
は
ー
で
あ
る
と' 
こ
う
規
定
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
少
な
く
と
も
そ 
の
数
字
は
一
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
永
遠
に
一
に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
の
極
限
と
い
う
も
の
を
ほ
ん
と
う
に
感
ず
る
な
ら
ば
、
た
せ
ば
た
す
ほ
ど
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
半
分 
に
そ
の
半
分
を
た
し
て
と
い
う
ふ
う
に
加
え
て
い
け
ば
や
が
て
一
に
な
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
想
像
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
や
っ
て
み 
る
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
一
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
計
算
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
い
よ
い
よ
ー
と
の
距
離
が
遠 
く
な
る
、
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
加
え
れ
ば
加
え
る
ほ
ど
、
そ
の
極
限
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
の
で
す
。
近
づ
く
こ
と
は
遠
ざ
か
る
こ
と
で
あ 
る
と
い
う
、
こ
れ
は
矛
盾
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
。
近
づ
く
こ
と
は
い
よ
い
よ
近
づ
け
な
い 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
仏
教
で
も
そ
れ
を
言
う
の
で
す
。
例
え
ば
弥
勒
菩
薩
で
す
ね
、
弥
勒
菩
薩
と
い
う
も
の
は
仏
に
い
ち
ば 
ん
近
づ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
い
く
ら
修
行
し
て
も
仏
に
な
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
よ
い
よ
感
ず
る
も
の
は
弥 
勒
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
弥
勒
は
、
仏
道
は
無
限
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
ば
ん
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
足
を
踏
み
出
し
た
人
間
は
、
 
こ
う
や
っ
て
い
け
ば
悟
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
う
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
無
限
の
道
と
い
う
も
の
は
進
む 
に
し
た
が
っ
て
い
よ
い
よ
遠
い
の
で
す
。
仏
法
と
い
う
も
の
は
踏
み
出
す
時
は
す
ぐ
手
が
届
く
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
進
ん
で
い
け
ば 
進
ん
で
い
く
ほ
ど
そ
の
距
離
が
遠
く
な
る
と
い
う
、
こ
う
い
う
時
に
で
す
ね
、
そ
こ
に
無
限
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
、
「内
観
の
極
限
」
と
、
こ
う
言
う
た
の
で
す
が
、
極
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
我
の
我
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が 
内
観
す
る
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
っ
た
ら
、
自
分
を
求
め
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
己
と
は
何
ぞ
や
と
、
自
己
を
求
め
て
い
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
 
自
己
と
は
内
に
求
め
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
我
か
と
い
う
と' 
そ
れ
が
我
で
な
い
。
い 
わ
ゆ
る
我
を
し
て
我
た
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
我
を
し
て
我
た
ら
し
む
る
も
の
が
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
の
我
か
と
い
う
と
、
そ
う 
で
も
な
い
。
つ
ま
り
極
限
と
い
う
と
こ
ろ
に
引
き
離
さ
れ
る
の
で
す
。
内
観
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
自
分
、
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
も
自 
己
意
識
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
自
己
意
識
を
内
観
し
て
い
く
と' 
結
局
自
己
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
。
そ
れ
で
、
曾
我
先
生
の
言 
葉
に
「如
来
は
我
な
り
、
さ
れ
ど
我
は
如
来
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
時
分
は
、
如
来
は
我
と
名
告
る
け
れ
ど
も
、
 
我
は
如
来
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
た
も
の
で
す
。
そ
こ
に
極
限
的
な
我
が
あ
る
。
そ
の
極
限
的
な
我
は
我
で
な
い
。
だ
か
ら
、
如
来
は
我
な
り
、
我
は
如
来
に
あ
ら
ず
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
私
は
如
来
と
い
う
こ
と
を
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
の
で
す
。
し
か
し
そ 
れ
を
他
へ
向
か
っ
て
言
う
な
ら
ば
、
仏
と
い
う
も
の
は
道
を
求
め
て
も
求
め
て
も
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
内
観
で
な 
く
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
、
外
観
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
、
我
 々
は
大
自
然
を
拝
ん
で
、
そ
し
て
大
自
然
は
如
来
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
も
、
我
々
の
知
識
し
て
い
る
よ
う
な
自
然
で
は
な
い
の
で
す
。
我 
々
の
知
識
し
て
い
る
よ
う
な
自
然
の
奥
に
、
自
然
の
向
こ
う
側
に' 
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
ま
た
自
然
を
離
れ
て
は
な
い
の
で
す
。
 
つ
ま
り
、
そ
れ
は
見
知
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
外
へ
向
か
っ
て
の
極
限
が
考
え
ら
れ
る
し
、
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
い
う
時
に
は 
内
に
向
か
っ
て
の
極
限
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
、
こ 
ん
な
ふ
う
に
言
い
表
わ
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
の
内
な
る
世
界
、
我
々
の
内
な
る
世
界
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
我
々
は
意
識
す
る 
こ
と
が
で
き
る
か
し
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
内
の
内
な
る
世
界
は
、
た
だ
そ
う
い
う
世
界
あ
り
と' 
こ
う
言
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
の
内
の
内
な
る
世
界
が
、
そ
れ
が
魂
の
郷
里
で
あ
る
、
そ
し
て
外
の
外
な
る
世
界
が
、
そ
れ
が
ま
だ
見
ぬ
世
界
で
あ
る
、
と
い 
う
こ
と
で
言
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
に
な
り
ま
し
て
、
再
び
そ
の
「魂
の
郷
里
」
と
い
う
言
葉
を
思
う
て
み
ま
す
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
に
も
郷
里
感
情
と
い
う
も 
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
我
々
の
学
生
の
時
分
に
は
、
ひ
と
た
び
郷
里
を
出
れ
ば
、
学
も
し
成
ら
ず
ん
ば
死 
す
と
も
帰
ら
ず
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
は
郷
里
と
い
う
も
の
は
な
つ
か
し
か
っ
た
も
の
で
す
。
郷
里
の
な
つ
か
し
さ 
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
現
代
の
若
い
人
た
ち
は
ど
こ
ま
で
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
郷
里
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
帰
れ
る
か
と
い 
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
三
人
の
女
姉
妹
が
郷
里
の
な
つ
か
し
さ
を
語
り
合
っ
た
そ
う
で
す
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ー
 
人
は
こ
う
言
う
。
郷
里
の
な
つ
か
し
さ
は
幼
な
な
じ
み
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
時
分
に
野
原
や
山
に
遊
ん
だ
り
し
た
こ 
と
を
、
そ
う
い
う
人
に
出
会
う
て
い
ろ
い
ろ
と
昔
語
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
故
郷
の
な
つ
か
し
さ
で
あ
る
と
。
ま
た
一
人
は
こ
う
言
う
。
 
故
郷
の
な
つ
か
し
さ
と
い
っ
て
も
、
そ
う
い
う
も
の
は
み
な
た
い
て
い
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
郷
が
な
つ
か
し
い
と
い
う
こ
と
は
山
河
で
あ
る
。
あ
の
山
こ
の
河
と
い
う
も
の
が
な
つ
か
し
い
の
で
あ
る
と
。
ま
た
一
人
が
言
う
に
は
、
自
分
に
は
故
郷
の
山 
河
と
い
う
こ
と
よ
り
も
親
た
ち
の
お
墓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
り
ま
す
ね
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の 
文
章
で
は
、
 
こ
の
墓
、
神
の
は
た
け
、
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
我
々
は
「墓
の
か
な
た
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
よ
く 
使
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
墓
の
か
な
た
の
世
界
、
墓
の
向
こ
う
側
に
あ
る
世
界
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
何
か
浄
土
と 
い
う
も
の
が
我
々
の
精
神
の
郷
里
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
四
私
が
広
島
文
理
大
学
に
勤
め
ま
し
た
時
で
す
が
、
高
等
師
範
で
数
学
を
や
り
そ
れ
か
ら
文
理
大
学
へ
入
っ
て
心
理
学
を
や
っ
た
人
が
い 
ま
し
た
。
そ
の
人
が
数
学
と
心
理
学
の
二
つ
の
知
識
を
集
め
て
、
「虚
円
論
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
の
で
す
。
ま
あ
、
私
が
始
終
そ
う 
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
私
の
た
め
に
書
い
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
「虚
円
論
」
で
す
が
、
円
に
は
半
径
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
半
径
が
長
け
れ
ば
円
は
大
き
い
し
、
半
径
が
短
か
け
れ
ば
円
は
小 
さ
い
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
円
の
大
小
は
半
径
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
半
径
が
だ
ん
だ
ん
短
か
く
な
っ
て
、
そ
し
て 
も
う
半
径
が
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
半
径
が
な
く
な
れ
ば
ゼ
ロ
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
あ
る
の
か
、
も
っ
と
半 
径
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ス
の
半
径
と
い
う
も
の
を
考
え
る
わ
け
で
す
。
マ
イ
ナ
ス
の
半 
径
の
円
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
虚
円
の
世
界
で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
は
、
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
の 
は
実
円
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
生
命
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
半
径
が
だ
ん
だ
ん
短
か
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゼ
ロ
に 
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
死
ん
で
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
ゼ
ロ
か
ら
も
っ
と
伸
ば
す
と
、
マ
イ
ナ
ス
半
径
の
世
界
が
で
き
る
。
そ
れ
は 
虚
円
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
の
か
な
た
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
い
て
親
と
か
兄
弟
と
か
友
だ
ち
と
か
い
う
よ
う
な
人
々
は 
み
な
そ
の
死
の
か
な
た
な
る
虚
円
の
世
界
へ
行
く
の
で
あ
る
。
実
円
の
世
界
に
お
い
て
知
り
人
が
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
、
虚
円
の
世
界
に
お
い
て
知
り
人
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
う
た
も
の
だ
ね
。
ま
あ
、
彼
の
説
明
は
も
う 
少
し
巧
み
な
ん
で
す
が
、
そ
の
虚
円
の
世
界
に
い
る
人
々
の
思
い
出
と
い
う
も
の
が
実
円
の
世
界
に
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
寂
し
さ
を
打 
ち
消
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る 
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で' 
虚
円
、
 
実
円
と
い
い
ま
し
て
も
、
 
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
符
号
を
変
え
れ
ば' 
虚
円
の
世
界
の
方
が
実
円
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
方
が
虚
円
で
あ
る
と 
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
や
が
て
、
虚
実
交
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
浄
土
を
説
く
の
に
虚
実
交
代 
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
今
ま
で
し
ば
し
ば
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
虚
実
交
代
と
い
う
こ
と
は
、
浄
土
と
は
虚
の
世
界
で
あ
る
、
そ
し 
て
こ
の
世
と
は
実
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
交
代
す
る
。
浄
土
の
方
は
実
世
界
で
あ
り
、
こ
の
世
は
虚
の
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う 
あ
べ
こ
べ
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
虚
々
実
々
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
虚
実
論
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
外
国
で
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
に
は
こ
の 
虚
実
と
い
う
言
葉
は
親
し
み
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
虚
実
論
と
い
う
の
は
芭
蕉
か
何
か
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
何
に
で
も
虚
実
と
い 
う
も
の
が
あ
っ
て
、
実
を
し
て
実
た
ら
し
む
る
も
の
は
虚
で
あ
る
。
例
え
ば
一
つ
の
絵
で
い
い
ま
す
と
、
そ
の
絵
は
描
い
て
あ
る
と
こ
ろ 
は
実
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
絵
の
妙
味
を
表
わ
す
も
の
は
描
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
余
白
が
虚
で
あ
る
。
外
国
へ
日
本
画 
を
送
っ
た
ら
ば
、
こ
の
余
白
と
い
う
も
の
は
い
ら
な
い
も
の
だ
と
い
っ
て
、
白
紙
を
み
ん
な
切
っ
て
し
ま
っ
て
絵
に
描
い
て
あ
る
と
こ
ろ 
だ
け
額
に
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
困
っ
た
も
の
だ
ね
。
彼
ら
に
は
虚
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
実
は
そ
の 
絵
の
描
い
て
な
い
余
白
こ
そ
も
の
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
切
っ
て
し
ま
え
ば
絵
が
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ 
こ
ま
で
見
通
し
て
き
ま
す
と
、
余
白
の
方
が
実
で
あ
っ
て
実
際
に
描
い
て
あ
る
も
の
は
む
し
ろ
断
片
的
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
こ
と
も
で 
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
々
の
人
間
生
活
は
み
な
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
で
あ
っ
て
断
片
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
そ
の
断
片
的
な
人
間
世
界
を
断 
片
で
な
い
よ
う
に
す
る
白
紙
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
虚
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
思
う
時
に
、
そ
こ
に
何
か
が
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
浄
土
は
そ
の
虚
の
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
世
と
は
実
の
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
で
も
、
そ
れ
が
交
代
し
て
、
時
に
は
こ
の
世
こ
そ
虚
の
世
界
で
あ
っ
て
浄
土
こ
そ
ほ
ん
と
う
の
実
在
の
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
た
し
か
に 
言
え
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
悟
り
と
迷
い
あ
る
い
は
夢
と
め
ざ
め
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
と
い
う
の
は
人
間 
の
想
像
し
た
夢
に
す
ぎ
な
い
、
実
生
活
は
こ
れ
で
な
い
か
と
、
こ
う
言
う
時
に
は
、
こ
の
世
は
こ
の
世
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
何 
か
実
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
の
世
と
い
う
の
は
夢
に
す
ぎ
な
い
と
、
こ
う
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ま
た
転
換
し
て
夢 
の
浮
き
世
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、
あ
の
世
こ
そ
ほ
ん
と
う
に
さ
め
た
る
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
は
夢
の
世
界
で
あ 
る
ヽ
あ
る
い
は
夢
を
う
つ
つ
と
し
て
い
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
も
言
い
表
わ
し
て
お
り
ま
す
。
夢
で
あ
る
け
れ
ど
も
夢
だ
と 
言
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
い
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、
未
見
の
世
界
が
虚
で 
あ
る
な
ら
ば
、
魂
の
郷
里
と
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
五
そ
う
思
い
な
が
ら
、
第
一
講
で
申
し
ま
し
た
宗
教
の
定
義
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
は
有
限
と
無
限
と
の
対
応
で
あ
る 
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
宗
教
の
定
義
と
い
う
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は 
そ
う
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
た
し
か
あ
の
時
、
最
大
公
約
と
か
最
小
公
倍
と
か
と
い
う
言
葉
を 
使
っ
て
言
っ
た
と
思
い
ま
す
。
有
限
と
無
限
と
の
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
貫
く
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
最
大
公
約
な 
の
で
あ
る
か
。
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
ろ
う
と
密
教
で
あ
ろ
う
と
禅
で
あ
ろ
う
と' 
い
わ
ゆ
る
宗
教
と
名
の
つ
く
も
の
の
そ
の
本
体
を
尋
ね
て 
み
て
、
要
す
る
に
有
限
無
限
の
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
底
を
貫
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
清
沢 
先
生
の
あ
の
宗
教
の
定
義
は
、 
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
底
を
貫
く
も
の
と
し
て
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
あ
ら 
ゆ
る
宗
教
は
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ど
の
宗
教
も
こ
の
定
義
に
は
ま
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
宗
教
と
い
わ
れ
る
限
り
は 
必
ず
こ
の
定
義
に
は
ま
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
お
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
は
、
い
わ
ゆ
る
最
小
公
倍
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
の
中
で
こ
の
定
義
に
近
い
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
も
充
分
に
こ
の
定
義
を
満 
た
し
て
い
る
も
の
は
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
の
定
義
は
宗
教
の
理
想
的
な
定
義
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
最 
も
底
深
い
と
こ
ろ
の
定
義
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
思
い
出
し
ま
す
の
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
上
の
最
高
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
道
徳'
云
術 
・
哲
学
が
三
大
文
化
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
宗
教
は
そ
れ
ら
の
文
化
よ
り
も
う
一
つ
上
の
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
こ 
れ
は
、
宗
教
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
最
高
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
宗
教
の
召
し
使
い
で
な
く 
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
宗
教
精
神
に
し
た
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
ほ
ん
と
う
の
哲
学
で
な
い
、
宗
教
精
神
を
も
た
な
け
れ
ば
ほ
ん 
と
う
の
芸
術
で
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
宗
教
と
い
う
も
の
が
い
ち
ば
ん
文
化
的
に
は
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か 
し
私
は
何
か
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
最
も
底
の
も
の
で
な
い
か
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
宗
教
の
召
し 
使
い
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
宗
教
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
召
し
使
い
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
言
葉
は
妥
当
で
あ 
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
底
を
う
る
お
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
主
と
な
る
も
の 
で
な
く
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
従
と
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
う
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、
宗
教
は
願 
い
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
ど
ん
な
哲
学
で
も
よ
ろ
し
い
が
そ
の
哲
学
よ
、
よ
い
哲
学
で
あ
れ
か
し
、
よ
い
文
学
で
あ
れ
か
し
、
よ
い
道 
徳
で
あ
れ
か
し' 
と
下
手
に
あ
っ
て
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
願
と
い
う
も
の
は
下
手
に
あ
っ
て
願
う
も
の
で
あ
っ
て
、
上
に
い
て
こ
こ
へ
来
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
も 
思
う
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
と
魂
の
郷
里
と
い
う
こ
と
に
思
い
合
わ
せ
る
も
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
ま
だ
見
ぬ
世
界
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
こ
ま
で
来
い
で
あ
り
ま
す'
し
か
し
魂
の
郷
里
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
、
こ
こ
へ
帰
っ
て
い 
こ
う
で
は
な
い
か
、
こ
こ
に
我
々
は
迷
い
出
て
い
る
け
れ
ど
も
こ
こ
へ
帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
人
間
生 
活
の
最
も
底
辺
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
こ
そ
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
未
見
の
世
界
と
魂
の
郷
里
と
い
う
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
と
法
蔵
菩
薩
と
い
う
こ
と 
も
そ
う
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
阿
弥
陀
仏
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
超
え
て
最
高
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
威
神
功
徳
は
広
大
で
あ
り 
ま
し
て
、
要
す
る
に
阿
弥
陀
の
神
力
に
は
み
な
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
諸
仏
中
の
王
で
あ
り
、
光 
明
中
の
極
尊
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
の
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
法
蔵
菩
薩
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
下
手
に
あ
っ
て
願
い
を
か 
け
て
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
み
な
よ
か
れ
、
 
ど
ん
な
思
想
で
も
け
ん
か
な
ど
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
一
つ
の
道 
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
、
宗
教
的
な
境
地
へ
入
れ
ば
、
社
会
主
義
は
だ
め
、
い
や
資
本
主
義
は
だ
め' 
そ
ん
な
も
の
で
は
な 
い
、
と
い
う
よ
う
な
高
い
と
こ
ろ
か
ら
の
批
判
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
同
時
に
、
と
に
か
く
社
会
主
義
で
も
結
構
だ
か
ら 
ほ
ん
と
う
に
よ
い
社
会
主
義
に
な
る
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
よ
い
資
本
主
義
に
な
る
よ
う
に
と
、
そ
れ
ら
を
と
が
め
る
の
で
な
く
そ
れ
が 
ほ
ん
と
う
に
よ
い
も
の
で
あ
れ
か
し
と
い
う
と
こ
ろ
に
願
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る 
に
我
々
の
魂
の
郷
里
へ
帰
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
ま
で
き
て
や
っ
と
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
き
た
よ
う
で
あ
り
ま 
す
。
『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
、
法
蔵
菩
薩
の
五
劫
思
惟:
氷
劫
修
行
と
い
う
こ
と
を
読
む
と
き
に
我
々
は
、
そ
う
は
な
れ
な
い
け
れ 
ど
も
何
か
そ
こ
に
魂
の
郷
里
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
へ
帰
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
威
神
功
徳
と
い
う
時
に
は
、
 
そ
の
前
に
し
た
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
未
見
の
世
界
で
あ
っ
て
ま
た
魂
の
郷
里
と
い 
う
も
の
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
の
言
葉
に
、
「高
き
は
深
き
道
理
な
る
べ 
し
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
方
も
ま
た
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
最
も
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う 
宗
教
は
最
も
深
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
高
い
と
こ
ろ
に
い
て
、
そ
し
て
こ
こ
へ
来
い
と
言
う
だ
け
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
宗 
教
に
は
な
ら
な
い
。
高
き
は
深
き
道
理
な
る
べ
し
、
で
、
そ
れ
が
人
間
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う 
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
我
々
は
未
見
の
世
界
で
、
同
時
に
魂
の
郷
里
と
し
て
浄
土
を
思
慕
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り 
ま
す
。
し
か
れ
ば
、
そ
の
浄
土
そ
の
も
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
と
し
て
真
宗
で
は
説
か
れ
て
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
次
の
問
題 
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
四
講
に
す
る
と
し
て
、
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
四
日
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
、
「真
言
と
解
釈
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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